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  ﭼﻜﻴﺪه
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ  اﺣﻴﺎءو ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن  4731- 09ﻲ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻴﻔﻛﻤﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺪف از اﻳﻦ 
ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ  4731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00023ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ اوﻟﻴﻪ از از ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺲ  دادﻧﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﻴﺰان (. 0931ﺗﻦ در ﺳﺎل  08ﻓﻘﻂ ) ﻪ اﺳﺖ ، ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ8731 در ﺳﺎلﺗﻦ  00076
ﺗﻦ ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺳﺎل  0/10ﺑﻪ  (ﺗﻦ ﺑﺎزا ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﺷﺐ 2/29 - 3/25ﺑﻴﻦ ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد 8731 ﺗﺎ 4731
ﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ز. ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻞ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﺷﺒﻴﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 0931
 6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0002ﺗﻦ ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  005851- 009581ﺑﻴﻦ  8731 ﺗﺎ 4731در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0591ﺑﻪ ﺣﺪود  6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  005501ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ از . رﺳﻴﺪ
ﺑﺸﺪت ﻛﻢ و و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺳﺎل  2+ﻣﺎﻫﻴﺎن  2831 ﺗﺎ 0831ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺎل ﺳ 3+اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻼس ﺳﻨﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ .در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ( ﺳﺎل 7+و  6+ﮔﺮوﻫﻬﺎي )ﻣﺴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﻠﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻛﻴﻠﻜﺎي در   allenoepulCاز ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ 
و ﭼﺸﻢ ( 1491 ,vodivotevS simrofilorgne .C)  آﻧﭽﻮي
ﻣﺨﺘﺺ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ( 7781 ,relsseK immirg .C)  درﺷﺖ
 sirtnevirtluc .C) ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻬﺎﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ آﻧو 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮ از  اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺎﻳﻲ  وﺟﻮد ﮔﻠﻪ (4091 ,nidroB
و در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺮ 02- 03ﺳﺎﺣﻞ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
؛ 5731، ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران) ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر 
  (.1891 ,ok’dohkirP
ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻮر زﻳﺮ آﺑﻲ و ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺣﺪودا ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ در اﻳﺮان 
ﺣﺪود )آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد 
؛ ﻓﻀﻠﻲ داد را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ 08- 09
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ . (7731و ﺑﺸﺎرت، 
 (8831)درﺻﺪ  1ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (. 0931ﺟﺎﻧﺒﺎز، )ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻋﻤﻖ آب )ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ  ﺧﻠﻴﺞاز ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
 ﻟﻴﺘﺮدر ﮔﺮم  8و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري آن ﻛﻤﺘﺮ از ( ﻣﺘﺮ01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﻲ داراي دو اﻳﻦ ﻣﺎ. (1891 ,ok’dohkirP) ﻛﻨﺪ دوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در  و ﺑﻮدهﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﺋﻴﺰه 
 vodeS )ﮔﻴﺮد  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .(3831 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻀﻠﻲ ؛3891 ,avogahcyR&
ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ( ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي)ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻢ در ﺻﻴﺪ و ﻫﻢ از 
 ,vodemaM) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر دارد
و در واﻗﻊ ﻧﺎن (  7002 ,vodemaM  & volaksaD ;6002
 ﺗﺎ 0691ﻫﺎي  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻫﻪ. ﺷﻮد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺰار ﺗﻦ  003ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  0791
 004 ﺣﺪودﻓﻘﻂ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
 7002 ,vodemaM  & volaksaD) ه اﺳﺖﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ
در اﻳﺮان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ . (;5791 ,ok’dohkirP
ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﺸﺘﺎدﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻃﻲ دﻫﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي (. 1102 ,.la te ilzaF)
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮه
( ﺳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻮﻟﻮژي 
؛ 3831، و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻀﻠﻲ) ﻪ اﺳﺖﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  6731 ﺗﺎ 3731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 0931ﺟﺎﻧﺒﺎز، 
؛ ﻓﻀﻠﻲ و 5731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران، )از روش ﻫﻴﺪروآﻛﻮﺳﺘﻴﻚ 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﺑ  4002و  ﺗﺎ ﺳﺎل ( 7731ﺑﺸﺎرت، 
ه ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﺮآورد ﺷﺪ (7002 ,.la te ilzaF)
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  -1: ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﺳﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ   – 2، 0931 ﺗﺎ 5731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 3ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن، 
ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ  –
دوره ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
در دو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري  ازﻛﻪ  ﻫﺎﺋﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از داده
و ﮔﻴﻼن ( در دو ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد)اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺗﻮﺳﻂ 0931 ﺗﺎ 4731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ)
( اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر )ﭘﺮوري  و آﺑﺰي( ﺳﺎري)اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻓﻀﻠﻲ ؛ 7731ﻓﻀﻠﻲ و ﺑﺸﺎرت، )، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻤﻊ
ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ . (0931؛ ﺟﺎﻧﺒﺎز، 6831و  3831، 1831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ا( آﻧﭽﻮي ياز ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در  ﺑﺎﺷﺪ واﺗﻲ در دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ 0002ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ 
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر از ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺷﺐ
ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 7- 8ﻣﺠﺎور 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  2/5- 3ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ  و ﺑﻮدهﻣﺠﻬﺰ 
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  (.6791 ,imaY-neB)
ﻫﺮ  ﺻﻴﺪﻣﻴﺰان در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 51-001
ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت در دو اﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﺷﺐ 
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه  0931 ﺗﺎ 4731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران 
  .(1931ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ) اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و در   ﻫﻢﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻫﺮ ﺑﺎر  .دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻨﺪر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎﻳﻚ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﺼﻮرت  3-5ﺑﺮداري ﺣﺪود  ﻧﻤﻮﻧﻪ
در دو )ﺳﻨﺠﻲ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه زﻳﺴﺖ
در . ﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻨ( ﭘﺮوري ﭘﮋﻫﻜﺸﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر و آﺑﺰي
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ﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  5 ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲﻫﺎ ﺑﺮ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم  در ﻫﺮ  0/1ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪوزن  ﺳﭙﺲ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ
  . ﺷﺪﮔﻴﺮي  اﻧﺪازهﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
از ﻫﺮ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ
. (ﺟﻨﺲ از ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد01) اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  ﻃﻮﻟﻲﻃﺒﻘﻪ 
در داﺧﻞ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎوي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار داده را  ﻫﺎ اﺗﻮﻟﻴﺖ
ﺷﺪه و  ﻛﻮﻻر در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر از ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪهﺎو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻨ
 ,hsimaeB & notlihC)ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ  ،زﻣﻴﻨﻪ آن ﻣﺸﻜﻲ ﺑﻮد
  .(2891
 fo tinU reP hctaC)واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻴﺪ در 
ﺑﺎزاء ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ(EUPC=troffE
  . ﺷﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 hctaC )ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ  از روش )S( ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء
ﻫﺎي ﺳﻦ در ﺳﻪ ﺳﺎل  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  (evruc
ﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳ( آﺧﺮ ﺻﻴﺪ
 tFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻴﺰان  .)5791 ,rekciR(ﺷﺪ 
   .   ﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ( ytilatroM gnihsiF lanimreT)
 =− ZSnL
و از   MZﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺪل 
  :)6002 ,yergeM & gnahZ(ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  
  
در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  bﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  Mﻛﻪ 
ﻓﺮﺿﻲ در ﻃﻮل ﺳﻦ  0tﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ،  Kﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن، 
  .ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ bmtو ﺻﻔﺮ 
ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  از ﺳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  :)6002 ,yergeM & gnahZ(
  = bmtt 0.44xam
  .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ xamtﻛﻪ 
 Kﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ،  ∞Lﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ  در اﻳﻦ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ،  841 ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 0tﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و 
 ,.la te ilzaF)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺳﺎل - 1/43در ﺳﺎل و  0/832
  (.7002
و  )F(ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي اﻳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ,gniK(زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﻬﺎياز ﻓﺮﻣﻮﻟ )E(ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺮخ 
  :)6991
  =− FZM
Z
= EF
  
از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ  آﻧﭽﻮيﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (sisylana trohoc desab-ssamoiB) ﻛﻮﻫﻮرت 
ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . (8891 ,navilluS & gnahZ)
  : زﻳﺮاز ﻓﺮﻣﻮل  ﻲﺳﻨ ﺳﺎل و آﺧﺮﻳﻦ ﻛﻼس زﻳﺘﻮده در آﺧﺮﻳﻦ
  
  : و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻴﻦ از ﻓﺮﻣﻮل
  
  
  و 
  
  
از ﻓﺮﻣﻮل اي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻟﺤﻈﻪ
  : ﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪز
  
، tﺻﻴﺪ در ﺳﻦ  tC، tزﻳﺘﻮده در ﺳﻦ  tB  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي در ﺳﻦ  jG ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل، tF
و  iﺻﻴﺪ در ﺳﺎل   jiC،1+jو ﺳﻦ  1+iﺳﺎل زﻳﺘﻮده در  1+j 1+iB ،t
و ﺳﻦ  iﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻟﺤﻈﻪ اي در ﺳﺎل   jiF ،jﺳﻦ 
   . j
ده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زي
و ﺑﺮاي  08و  25، 4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل  3+و  2+، 1+ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ
(. 9002 ,.la te ilzaF)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  درﺻﺪ 001ﺗﺮ  ﻣﺴﻦ
و  ﺷﺪه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﻲ
 0931 ﺗﺎ 7831ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺎﻫﻲ ﻣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﻳﻦ 
  .ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻞ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮآورد ﻧﺸﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻦ در ﺳﺎل  00023ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ از ﺳﺎل  8731ﺗﻦ در ﺳﺎل  05476ﺑﻪ  4731
 0931ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎل  ﺑﻪ 9731
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در (. 1 ﻧﻤﻮدار)ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  08ﻓﻘﻂ 
و  4139ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )داﺷﺖ  ﻲروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸ9731 ﺗﺎ 4731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪا (ﺷﺐ ×ﺷﻨﺎور 63782
ﺷﺐ  ×ﺷﻨﺎور 50431ﺑﻪ  2831ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل 
 ﺗﺎ 7831ﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻛﻢ ﺷﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي رﺳﻴ
ﺷﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ  ×ﺷﻨﺎور 5927- 3857ﺑﻴﻦ  0931
 ﺗﺎ 4731وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 1 ﻧﻤﻮدار)
ﺗﻦ ﺑﺎزا ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ  3/25- 2/29ﺑﻴﻦ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد  8731
در ﺳﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ و (. ﺷﺐ
 ﺑﺮآورد ﺷﺪﺗﻦ ﺑﺎزا ﻫﺮ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﺷﺐ  0/10ﻓﻘﻂ  0931
  (. 1 ﻧﻤﻮدار)
  
  
  
  
  
  
  
  0931 ﺗﺎ 4731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  : 1 ﻧﻤﻮدار
 7+ ﺗﺎ 1+ﻛﻼس ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ  7در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
ﻓﺮاواﻧﻲ  8731 ﺗﺎ 4731در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 2ﻧﻤﻮدار )ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻫﻤﻪ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ  9731وﻟﻲ در ﺳﺎل . ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ 3+ﻛﻼس ﺳﻨﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  2831 ﺗﺎ 0831ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ره اﺑﺘﺪا ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ دو. ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 2+ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻢ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﺳﺎل 7+و  6+ﮔﺮوﻫﻬﺎي )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ 
از . ﻛﻢ ﺷﺪ 1+آﻧﻬﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺨﺼﻮص 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3831ﺳﺎل 
ﺟﻮان ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻼ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ  0931ﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در  درﺻﺪ 39/3ﺳﺎل  7+و  6+، 5+ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
 درﺻﺪ 0/7و  21/8ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0831و  4731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (. 2 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺮآورد ﺷﺪ 
اي ﺷﺒﻴﻪ ﺻﻴﺪ  ﺗﻮده ﻛﻞ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان زي
ﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣ. در واﺣﺪ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻦ ﺑﺮآورده  005851-009581ﺑﻴﻦ  9731 ﺗﺎ 4731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0002ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺗﻦ در  00268ﺗﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ از  ﻣﻴﺰان زي(. 3 ﻧﻤﻮدار)رﺳﻴﺪ 
ﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻓﺰا 6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  005501ﺑﻪ  4731 ﺳﺎل
ﻓﺮاواﻧﻲ (. 3 ﻧﻤﻮدار)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0591ﺣﺪود 
دﻫﺪ  ﺗﻮده ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زي ﻧﺴﺒﻲ زي
ﺣﺪود  0831 ﺗﺎ 4731ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 6831در ﺳﺎل  درﺻﺪ 001ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  درﺻﺪ 45
  .(3 ﻧﻤﻮدار)ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ 
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  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺘﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪي داﺷ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺪﻟﻴﻞ  9731 ﺗﺎ 4731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 1102 ,ilzaF)اﺳﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي 
ﺗﻼش ﻛﻪ ﻳﻚ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ آﻧﭽﻮي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه (. 1 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼ ﻛﻴ
در (. 6002 ,vodemaM ;4002 ,.la te kuypraK)ﮔﺰارش ﺷﺪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
ﺳﻨﻲ  سن ﻛﻼﻣﺎﻫﻴﺎ 9731اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي (. 2 ﻧﻤﻮدار)در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ  2+
(. 4 ﻧﻤﻮدار)ﻛﻨﺪ  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه( 3891)  dnalluGﻃﺒﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  4 ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در .ﺑﺎﺷﺪ 0/5
    . ﺑﻮد 0/5در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺶ از  ﺑﺮداري ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
و    volaksaD  و ( 7002)ﻫﻤﻜﺎران  و ilzaF از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
، روﻳﻪ ﺑﻲﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ  ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش ( 7002)  vodemaM
ﺳﺎﺧﺘﺎر  (iydiel sispoimenM) دار ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود و ﻫﺠﻮم ﺷﺎﻧﻪ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ 
 te syediK)ﺋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬا
ﺷﺪه  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ( 5002 ,1002 ,.la
 528ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي از  .اﺳﺖ
و ﺑﻪ   4002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  461ﺑﻪ  0002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ( 6002 ,vodemaM) 5002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  09ﺣﺪود 
اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻳﺎﻓﺖ
   (. 3 ﻧﻤﻮدار)
ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ اﺳﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮرده
ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻣﻌﻤﻮﻻ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ در از ﻛﻞ  درﺻﺪ07ﺮ از ﺑﻴﺸﺘ)ﻴﺰ ﻳو ﭘﺎ( ﻣﺎه ﺗﻴﺮ - ﺧﺮداددر 
(. 0931ﺟﺎﻧﺒﺎز، ؛ 3831ﻓﻀﻠﻲ، )ﮔﻴﺮد  ﺻﻮرت ﻣﻲ( آﺑﺎن- ﻣﻬﺮ
ﺳﺎل  5ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ  ﺎﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑ
اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺻﻮرت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮانﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ورود رﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
 2 ﻧﻤﻮداروﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺑﻠﻜﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  4+و  3+ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺣﺘﻲ 
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اداﻣﻪ روﻧﺪ  .اﺳﺖ
ﺗﻮان  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﻲ 7831ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از ﺳﺎل 
. اﺳﺖ ﺑﺸﺪت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻢ از ﻣ
ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻚ 
 volaksaD ;6002 ,vodemaM) ﺷﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎس. ( 7002 ,vodemaM  &
- 09 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻞ 
ﻳﻌﻨﻲ )آن  درﺻﺪ07ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  023ﺑﻴﺶ از 5691
 ,ilzaF)ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ( ﻫﺰار ﺗﻦ 022ﺣﺪاﻗﻞ 
س ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎ. (7002 ,vodemaM & volaksaD ;1102
ﻫﺰار ﺗﻦ از زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ  004ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ( 5791) okdohkirP
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0791و اواﻳﻞ دﻫﻪ  0691ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در دﻫﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ . ﺧﺎوﻳﺎري و ﻓﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺼﺮف ﺷﺪ
ﻛﻪ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻫﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﻳﺮ روي  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎاﻳﻦ 
  . ﺑﻮدﻫﺪ ﺧﻮا اﺛﺮ ﮔﺬارﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻢ در  ﻨﺎﻧﻜﻪﭼ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻫﻢ ﺻﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر دارا ﺑﻮدﻧﺪ
 volaksaD ;7002 ,.la te ilzaF ;1102 ,ilzaF)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
روﻳﻪ و  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ( 7002 ,vodemaM &
 .ﺖﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﺑﺮاي . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
از ارزﻳﺎﺑﻲ  ،روش ﻣﻮﺟﻮدﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻼوه 
و ﻃﺒﻖ . ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮوش ﻣﺪرن ﻫﻴﺪروآﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺮه
ﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑ( 7002) vodemaMو      volaksaDﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲه، ذﺧﻴﺮﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ روي 
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و( ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ از)ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدآن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي 
     
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺨﺶ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي 
ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ( اﻧﺰﻟﻲ)و آﺑﺰي ﭘﺮوري ( ﺳﺎري)درﻳﺎي ﺧﺰر 
  .ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
و   .، كﺑﺸﺎرت؛ .ا.و ، ﻳﺮﻣﻠﭽﻒ؛ .و ، ﺳﺪوف ؛.، ر ﭘﻮرﻏﻼم
ﺑﺮوش ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن   ارزﻳﺎﺑﻲ .5731 ،.ح ، ﻓﻀﻠﻲ
 ﻣﺎزﻧﺪران،   اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻫﻴﺪروآﻛﻮ ﺳﺘﻴﻚ
  ..ﺻﻔﺤﻪ 521
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .0931 ،.ﺟﺎﻧﺒﺎز، ع
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ( ﺳﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ)
  . ﺻﻔﺤﻪ 29ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﺧﺰر
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺻﻴﺪ)ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  .6831 ،.ﻓﻀﻠﻲ، ح
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . 18- 38در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري 
  .ﺻﻔﺤﻪ 14ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ .7731 ،.و ﺑﺸﺎرت، ك. ﻓﻀﻠﻲ، ح
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺻﻴﺪ،  ﻨﺎﻃﻖﻣ  و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  ﻫﻴﺪروآﻛﻮﺳﺘﻴﻚ  ﺑﺮوش
 501 ،  ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻘﻴﻘﺎتﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤ.ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  .ﺻﻔﺤﻪ
؛ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ، .؛ ﻗﺪﻳﺮﻧﮋاد، ح.؛ ﻛﻴﻤﺮام، ف.؛ ﺟﺎﻧﺒﺎز، ع.ﻓﻀﻠﻲ، ح
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  .3831  ،.ص.و رﺿﻮي، ب. ؛ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ، ا.ع
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ( ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺻﻴﺪ)
 ﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ا. 0831- 18ﺳﺎل 
  .ﺻﻔﺤﻪ 95
و اﻣﺎﻧﻲ، . ؛ ﻛﻴﻤﺮام، ف.؛ ﺟﺎﻧﺒﺎز، ع.؛ ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ، م.ﻓﻀﻠﻲ، ح
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺻﻴﺪ)ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  .2831 ،.ق
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ . 9731- 08در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎل 
  .ﺻﻔﺤﻪ 05ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
؛ .؛ اﺑﻮ، م.؛ ﻧﺎدري، م.ﺟﺎﻧﺒﺎز، ع؛ .؛ ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ، م.ﻓﻀﻠﻲ، ح
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري  .1831 ،.و آذري، ع. ؛ ﻋﻮﻓﻲ، ف.ﻣﻘﻴﻢ، م
. و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري
  .ﺻﻔﺤﻪ 37اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن  .1931 ،.و ﻧﻈﺮي، س. ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده، ر
دﻓﺘﺮ  –ﻼت اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴ. 0831- 0931ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  . ﺻﻔﺤﻪ 06. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
 OAF .thgil htiw gnihsiF .6791 ,.M imaY-neB
 rof skooB sweN gnihsiF .slaunam gnihsif
 ,.R.J hsimaeB dna .E.D notlihC.P121 ,OAF
 sehsif rof sdohtem noitanimreted egA. 2891
 eht ta margorp hsifdnuorG eht yb deiduts
 laicepS naidanaC .noitatS lacigoloiB cificaP
 citauqA dna ecneicS seirehsiF fo noitacilbuP
 .P201:06
 :7002 ,.V.E vodemaM dna .M.G volaksaD
 elbissop dna tnemssessa seirehsif detargetnI
 ni kaluk yvohcna fo espalloc eht rof sesuac
 eniraM fo lanruoJ SECI .aeS naipsaC eht
 .115-305:46 ,ecneicS
 stceffe srotcaf latnemnorivne emoS .1102 ,.H ilzaF
 fo EUPC dna hctac ,noitisopmoc seiceps no
 fo .J lanoitanretnI .aeS naipsaC eht ni saklik
 ,secneicS eniraM dna secruoseR larutaN
 .28-57:)2(1
 zabnaJ ,.W.C eeL ,.E.D yaH .I.C gnahZ ,.H ilzaF
 noitalupoP .7002 ,.S.M inaroB dna .A.A
 fo ssamoib dna sretemarap lacigoloce
 )simrofiluargne allenoepulC( aklik yvohcna
 .ecneicS seirehsiF .aeS naipsaC eht ni
 .492-582:)2(37
 ,.W.C eeL dna .E.D yaH .I.C gnahZ ,.H ilzaF
 tnemeganam dna tnemssessa kcotS .9002
 allenoepulC( aklik yvohcna fo snoitacilpmi
 eht fo sretaw nainarI ni )simrofiluargne
D
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Abstract 
The main objective of the present study was qualitative and quantitative assessment of 
anchovy stock, Clupeonella engrauliformis in Iranian waters of the Caspian Sea during (1995-
2011). Over this period, total catch of anchovy kilka increased from 32000 tonnes in 2005 to 
67000 tonnes in 1999 and decreased sharply to 80 tonnes in 2011. In the years 1995-1999, 
catch per unit effort (CPUE) was fairly constant (2.92-3.52 tonnes/(Vessels×Nights) which 
fell to 0.01 tonnes/(Vessels×Nights) in 2011.  Total biomass and spawning stock biomass 
(SSB) had the same trend as CPUE. During 1995-1999, total biomass of anchovy kilka ranged 
between 158500-185900 tonnes which dropped to 2000 tonnes in 2007. The SSB showed a 
downwardtrend from 105500 tonnes in 1997 to 1950 tonnes in 2007. In age compositions of 
the catch, age 3+ was the largest age group. From 2001 to 2003, age 2+ predominated. Finally, 
number of young specimens declined and age 6+ and 7+ groups were predominated in the last 
years. Present study indicated that the situation of the anchovy kilka is critical. A coordinated 
international effort is needed to provide implementation of sustainable management and 
responsible fishing activities in the whole Caspian Sea. 
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